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BUGÜNÜN SARAYLISI ÜZERİNE
ELEVİZYONUMUZ üç haftadır bir yerli dizi yayım­
lıyor. Bugünün Saraylısı. Bugünün Saraylısı, Refik 
Halid’in bir eseri. Hem de çoğu romanları gibi hiç 
iddialı olmadığı, çalakalem yazıverdiği bir eseri. Öyle ol­
masına karşın, bakıyorum haklı olarak tüm seyircileri kav­
rıyor. Refik Halid, Türk dilinin tartışılmaz ustalarından bi- 
ridiı. Dizinin tutmasında yazarın sindirdiği sıcak atmosfe­
rin, çizdiği üç boyutlu tiplerin ve ilgiyi hep uyanık tutan ge­
rilimli kurgusunun olduğu kadar, romanı senaryo haline ge­
tiren senaristlerin en etkili sahneleri seçmelerinin, rejisör 
ve kameramanların aldıkları işi önemseyip gerekli özen ve 
dikkati göstermiş olmalarının da payı büyük. Gün günden 
ustalaşan Ahmet Mekin’in Ata Efendi rolünde gösterişsiz, 
süssüz, yalın ama yoğun, ne fazla, ne eksik bir underplay 
örneği verişi, Sema Yunak’ın Ayşen rolünde en büyük ko­
zu olan gençliğini oldukça iyi kullanışı, özellikle tüm ifade 
gücünü gözlerine toplayışı, Asuman Arsan’ın herkesçe tes­
lim edilen ustalığına Üftade rolü ile bir yenisini ekleyişi, 
elbirliği ile, içtenlikle gerçekleştirilmiş diziye yüzde yüz biz­
den bir sıcaklık katıyor.
Pera Palas’ın asansörü ve salonları o kadar bıktırasıya 
kullanılmasa ve bazı benzer sahnelerin yarattığı tekdüze­
likler de olmasa başarı daha da tam olacak.
Ucuzun ucuzu Amerikan dizilerine ve onların boyutsuz, 
tutarsız, subutsuz tiplerine koşullandırılmasına karşın, se­
yirci yine de aradaki farkı seziyor, bu yerli dizinin uyandır­
dığı doygunluk, abur-cubur seyrederken duyduğu oyalan- 
tıdan farklı oluyor. TRT’nin Aşk-ı Memnu İle başlattığı, Üç 
İstanbul, Küçük Ağa ve Reşat Nuri’nin bir hikâyesi ile sür­
dürdüğü yerli eserlerden yararlanma akımının isabeti bu 
dizi ile bir kere daha belgelenmiş oluyor.
------ lUGÜNÜN Saraylısı'nın yayınlamşı vesilesiyle Re­
fik Halid hakkında da, onun romancılığı ve Türk 
. edebiyatındaki yeri hakkında da seyirciye biraz bil­
gi verilse iyi olurdu. Amerikan filmlerinden önce, Ameri­
kan film ansiklopedilerinden aktarma, hangi aktörün Ame­
rika’nın hangi kasabasında, kaç tarihinde, hangi rahibin 
oğlu olarak doğduğuna kadar ayrıntılı ve gereksiz bilgi ak­
tarmada bol keseden kare israfı yapan TRT, Türk yazarları 
dizilerinin başında da hiç değilse iki dakikalık kısa bir ta­
nıtma yapsa ne kaybeder? Bu konuyu, bu sütundan ilk de­
fa yazmıyoruz. İsmail Cem zamanından bu yana dört kere 
tekrarladık.
EN, Refik Halid’i tanıma şansına erenlerdenim. 
Dostluğu ile ödüllendirdikleri arasında olmakla 
övünürüm. Onun en büyük talihsizliği, Kurtuluş Sa­
vaşı sırasında türlü etkenlerle gerçeği görememiş olması 
idi. Yüzellilikler çilesinden sonra, Atatürk'ün affına maz- 
har olup dönenler içinde hiçbiri bu öcün tortusunu tam 
üzerlerinden atamamışlarken, bir o, bir zamanların keskin 
dilli kirpisi, gerçekçi ve dürüst bir yaklaşımla yanılgısını 
açık açık itiraf edebilmek yürekliliğini ve İçtenliğini gös­
terebilmişti.
Bu tek talihsizliğine karşın talihli olduğu yanlar çoktu: 
İstanbul efendiliğinin ve görgüsünün simgesi olan Beyler­
beyinde doğmuş olması, Mekteb-i Sultani’de okuması, bu­
nun dışında doğuştan zekâsı, keskin gözlemciliği, fenome­
nal hafızası, kuramdan, soyuttan değil de sezgiden, göz­
lemden hız alan, her şeyi somuta irca eden ampirik yakla­
şımı ve İstanbul Türkçesinin tüm inceliklerine egemen olu­
şundan gelen kolay anlaşılırlığı.
Bir röportajcıya şöyle demişti: "Hiçbir zaman büyük 
edebiyat yapmak, dünya çapında bir eser yazmak, Nobel 
mükâfatı almak, küçük bir kitlenin takdiri ile yetinmek is­
temedim. Yarın benim için ne diyecekler? Bugün ne diyor­
lar? Bunlara hiç aldırış ettiğim yok."
|U sözleri temcit pilavı gibi yineleyip, onu yalnız 
para kazanmak için yazan bir yazar derekesine
------J düşürmek isteyenler çoktu. Sahte değerlerin yapay
şekilde şişirildiği bir ortamda bu kadar dürüstlük ve teva­
zu sahibine ancak zarar verir. Nitekim öyle oldu. Para ka­
zanmak zorunluluğu, Türk yazarlarının randımanını, kaliteli 
şeyler üretrfıesini i ¡ zaman çelmeleyen bir unsur olmuş­
tur. Ama o yine de iddiasız ve çalakalem yazdığı romanla­
rın dışında, ‘ Memleket Hikâyeleri” ile “Sürgün” ile nere­
lere varabileceğini pekâlâ göstermişti.
İR keresinde kendisini Somerset Maugham’a ben­
zettiğimde, "Haklısın” demişti, "işte ben, Türkiye'de 
bir Somerset Maugham'ın yerini tutuyorum. Ne faz­
la, ne eksik. Bşni, böyle değerlendirsinler yeter.”
Biz onu. ingilizlerin Somerset Maugham'ı saygınlaştır- 
dlklfln gibi cieğî;iane ehildik mi? Hiç sanmıyorum. TRT’nin 
bu girişimi umarız .. .başlangıç olur. Genç senaristlere, 
ustanın “Anahtar” adlı İıem psikolojik, hem gerilimli bir baş­
ka romanın: salık veririm. Boş vaktim olsa, hiç üşenmez 
bu işi ben üstlenirdim.
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